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Χρονικά - Ειδήσεις 
Η Κ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ 
Ή Κ' Γενική Συνέλευση του Ο.Μ.ΕΑ. 
πραγματοποιήθηκε την 14η Σεπτεμβρί­
ου 2006, με πρόεδρο τον κύριο Γιώργο 
Τόλια και γραμματέα την κυρία Πανα­
γιώτα Τζιβάρα. Θέματα ημερήσιας διά­
ταξης ήταν: 1. 'Απολογισμός απερχομέ­
νου Διοικητικού Συμβουλίου, 2. 'Έκθε­
ση Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 3. 'Εκλο­
γή 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 4. Με­
ρική ανανέωση του Δ.Σ., 5. Προτάσεις 
μελών. 
Στην αρχή τής συνεδρίας ό Γενικός 
Γραμματέας του 'Ομίλου κύριος Δημή­
τρης Άποστολόπουλος παρουσίασε τήν 
Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. τών 
ετών 2004-2006, εξηγώντας πρώτα 
τους λόγους που ανάγκασαν το Δ.Σ. να 
συγκαλέσει τή Γ.Σ. με κάποια καθυ­
στέρηση: καθώς έχει γίνει πια θεσμός 
στή Γενική Συνέλευση του Ο.Μ.Ε.Δ. να 
διανέμεται στα μέλη του 6 τόμος του 
περιοδικού μας, του Ερανιστή, ή καθυ­
στέρηση οφείλεται στο γεγονός πώς 6 
25ος τόμος, ό αφιερωμένος στή μνήμη 
τού Φίλιππου Ήλιου, καθυστέρησε λό­
γω πληθώρας ύλης να δει το φώς τής 
δημοσιότητας. ((Μας παρηγορεί το γε­
γονός», τόνισε, ((πώς το αποτέλεσμα 
είναι εντυπωσιακό σε αριθμό συμβολών 
(17 μελετήματα και τα 6 παρασχολή-
ματα) αλλά και σε όγκο: 487 σελίδες, 
50% περισσότερες άπό το μέγεθος τών 
άλλων τόμων τού περιοδικού μας)). 
Στην πραγματικότητα 6 25ος τόμος 
είχε ήδη ετοιμαστεί πριν έρθει το άγ­
γελμα τού θανάτου τού Ήλιου. Ή από­
φαση όμως τού Δ.Σ. νά αφιερώσει στή 
μνήμη του τον υπό έκδοση τόμο τού 
Ερανιστή προκάλεσε τήν εκδήλωση τής 
επιθυμίας πολλών μελών τού Ο.Μ.Ε.Δ. 
άλλα και άλλων νά γράφουν κάτι, νά 
συμμετάσχουν στον αφιερωματικό τόμο. 
Αυτό προξένησε μιά καθυστέρηση άλλα 
και διευρύνε το φάσμα τών θεμάτων με 
τά όποια ασχολείται το περιοδικό, κα­
θώς ή ευρύτητα τών ενδιαφερόντων τού 
τιμωμένου επέβαλε ανάλογο άνοιγμα 
και στή θεματική τού Ερανιστή. 
Στή συνέχεια και πριν προβεί στον 
απολογισμό τών άλλων δραστηριοτή­
των τού 'Ομίλου, 6 Γενικός Γραμματέ­
ας αναφέρθηκε σε μιά ακόμα απώλεια 
που γνώρισε ο Ο.Μ.Ε.Δ.: τήν Κυριακή 7 
Μαρτίου τού 2004, εγκατέλειπε τον κό­
σμο τούτο ο Γιώργος Άλισανδράτος, 
((καταλιπών τοις φίλοις πένθος)), όπως 
εύστοχα σημειώνει ο κύριος Χρίστος 
Πατρινέλης που ανέλαβε νά γράφει γιά 
τον άνθρωπο και το έργο του, Σημείωμα 
που πρόφτασε νά δημοσιευτεί στον ίδιο 
αυτό τόμο τού Ερανιστή. Ό Γιώργος 
Άλισανδράτος δεν ήταν καθαρόαιμος 
μελετητής τού 18ου αιώνα, όπως συνή­
θιζε νά λέει χαριτολογώντας, άλλα είχε 
συνδεθεί στενά με τον Ο.Μ.Ε.Δ., ήταν 
τακτικός συνεργάτης τού Ερανιστή και 
γιά σειρά ετών μέλος τού Δ.Σ. «Ώς 
άνθρωπος, ήταν υπόδειγμα ήθους και 
σεμνότητας, υπεύθυνος πολίτης, πρόθυ­
μος αρωγός και πολύτιμος φίλος. Έτσι, 
νομίζω, θά εξακολουθήσει νά ζή στή 
μνήμη μας)), είναι τά λόγια τού Χρίστου 
Πατρινέλη, πού τά προσυπογράφουμε 
όλοι μας. 
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Στή διετία πού πέρασε αδιάλειπτη 
•ήταν ή παρουσία, του 'Ομίλου στη Διε­
θνή Εταιρεία Μελέτης του 18ου αιώνα, 
τόσο επιτελώντας διοικητικά καθήκο­
ντα όσο και λαμβάνοντας ενεργό μέρος 
στις επιστημονικές της εκδηλώσεις, τά 
επιστημονικά δηλαδή Συμπόσια πού ορ­
γανώνει επ ευκαιρία των συνόδων της 
Εκτελεστικής της Επιτροπής: το 2004 
στή Αισαβώνα, το 2005 στην πόλη Χάλ-
λε τής Γερμανίας και το 2006 στο 'Ελ­
σίνκι. Τέλος ενημέρωσε γιά τήν τάση 
στους κόλπους τής Διεθνούς Εταιρείας, 
μιά τάση που τείνει πλέον νά γίνει κυ­
ρίαρχη: το Répertoire των μελών της θά 
διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορ­
φή. Το τελευταίο και πολύτιμο πλέον 
έντυπο δημοσίευμα είναι εκείνο πού κυ­
κλοφόρησε το 2003. 'Όσοι υποστηρίξα­
με τήν άποφη πώς πρέπει νά έχει έντυ­
πη μορφή — ή και έντυπη, παράλληλα 
με τήν ηλεκτρονική μορφή— είμαστε 
μιά μικρή, τραγικά ρομαντική, μειοψη­
φία. 
Τελειώνοντας τον απολογισμό των 
πεπραγμένων τής διετίας, ο Γενικός 
Γραμματέας ανακοίνωσε πώς ο Ο.Μ.Ε.Δ. 
κατόρθωσε νά πάρει άπο τά κατάλοιπα 
του "Αλκή Αγγέλου όσα αφορούσαν τήν 
'Αλληλογραφία του Ευγένιου Βούλγαρη. 
Και με τήν ευκαιρία, θύμισε πώς το 
2006 πού συμπληρώνονται 200 χρόνια 
από το θάνατο του Βούλγαρη, προγραμ­
ματίζονται νά γίνουν κάποιες εκδηλώ­
σεις σε πόλεις με τις όποιες συνέδεσε το 
ονομά του. Στην Κέρκυρα γιά παρά­
δειγμα, τή γενέτειρα του, το Τμήμα Ι­
στορίας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου ε­
τοιμάζει στά τέλη του χρόνου ένα Συνέ­
δριο. Ανάλογη εκδήλωση ετοιμάζεται 
λίγο πιο πρίν, στά τέλη 'Οκτωβρίου, 
στην Αγία Πετρούπολη, πόλη στην ό­
ποια έζησε και δημοσίευσε 6 Βούλγα­
ρης. Γιά τήν τελευταία αυτή εκδήλωση 
ζητήθηκε άπο τον Ο.Μ.Ε.Δ. νά έχει τήν 
επιστημονική φροντίδα. 
Παράλληλα ενημέρωσε γιά τήν πο­
ρεία του έργου ((Βιβλιογραφία Κοραή)) 
του Φίλιππου Ήλιου, το οποίο ο Ο.Μ.Ε.Δ. 
έχει αναλάβει νά συμπληρώσει και νά 
δημοσιεύσει: ή ολοκλήρωση του έργου 
προβλέπεται γιά το 2009. 
Αναφερόμενος στά οικονομικά του 
'Ομίλου ανακοίνωσε ότι, με σύντονες 
προσπάθειες του Δ.Σ., εξασφαλίστηκαν 
και τή διετία αυτή τά αναγκαία έσοδα 
γιά νά επιτελέσει ό Ο.Μ.Ε.Δ. το επιστη­
μονικό του έργο και νά έχει τή διεθνή 
παρουσία του. 
Μετά τον απολογισμό του Γενικού 
Γραμματέα, ό Ταμίας του 'Ομίλου κύ­
ριος Παναγιώτης Μιχαηλάρης ενημέ­
ρωσε αναλυτικά τή Γενική Συνέλευση 
γιά τήν οικονομική κατάσταση του 
Ο.Μ.Ε.Δ. και διένειμε γραπτό σημείω­
μα στο όποιο παρουσιάζονταν μέ τρόπο 
αναλυτικό τά οικονομικά του. 
Στή συνέχεια διαβάστηκε ό ισολογι­
σμός και ή έκθεση τής 'Εξελεγκτικής 
'Επιτροπής και κατόπιν διεξήχθησαν οι 
ψηφοφορίες γιά τή σύνθεση τής Ε.Ε. και 
τή σύνθεση του Δ.Σ. Σύμφωνα μέ τά 
αποτελέσματα, στην Ε.Ε. εξελέγησαν οι 
κυρίες Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη 
και Παναγιώτα Ευαγγέλου καθώς και ό 
κύριος Κ. Γ. Πιτσάκης, ενώ γιά το Δ.Σ. 
οι Δ. Γ. Αποστολόπουλος, Κώστας Αάπ-
πας, Πηνελόπη Στάθη, Βασίλης Σφυρόε-
ρας, Έμμ. Ν. Φραγκίσκος και ώς ανα­
πληρωματικό μέλος ή Βασιλική Πάτσιου. 
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2006-2007 
Μετά τις αρχαιρεσίες της 14ης Σεπτεμ­
βρίου 2006 τά παραμένοντα, και τα νεο­
εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συνήλθαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώμα ως έξης: Βασ. 
Σφυρόερας Πρόεδρος, Έμμ. Ν. Φρα­
γκίσκος 'Αντιπρόεδρος, Δ. Γ. Αποστο-
λόπουλος Γενικός Γραμματέας, Π. Δ. 
Μιχαηλάρης Ταμίας, Πηνελόπη Στάθη 
Ειδ. Γραμματέας, Κώστας Αάππας, Χ. 
Γ. Πατρινέλης, Δημήτρης Σπάθης μέ­
λη. Ή θέση που κατείχε στο Δ.Σ. 6 Φί­
λιππος Ήλιου έμεινε κενή μετά το θά­
νατο του και θα συμπληρωθεί στην επό­
μενη εκλογική διαδικασία του 'Ομίλου. 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟ 2006-2007 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Ή επέτειος τών διακοσίων χρόνων από 
το θάνατο το 1806 του Ευγένιου Βούλ­
γαρη έδωσε αφορμή να οργανωθούν 
στην Ελλάδα και τή Ρωσία εκδηλώσεις 
για ποικίλες πτυχές του έργου και της 
δράσης του. Ό Ο.Μ.Ε.Δ. εκπροσωπού­
μενος από τον Γενικό Γραμματέα του 
Δημ. Γ. Αποστολόπουλο, συμμετείχε σ 
αυτές ως οργανωτής ενός Στρογγυλού 
Τραπεζιού στο πλαίσιο Διεθνούς Συνε­
δρίου με θέμα «Ή Αγία Πετρούπολη 
και οι Έλληνες», τού οποίου οι εργασίες 
διεξήχθησαν υπό τήν αιγίδα τού Ελλη­
νικού Προξενείου της Αγίας Πετρού­
πολης τον 'Οκτώβριο τού 2006. Στο 
Στρογγυλό Τραπέζι έλαβαν μέρος τρεις 
Έλληνες και δύο ξένοι μελετητές τού 
έργου τού Ευγένιου Βούλγαρη, ενώ 
στην έκθεση Ελληνικών Χειρογράφων 
πού πραγματοποιήθηκε στην ίδια πόλη 
παρουσιάστηκαν και ορισμένα αυτόγρα­
φα κείμενα τού λόγιου κληρικού σωζό­
μενα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Α­
γίας Πετρούπολης. 
Αίγο αργότερα στή γενέτειρα τού 
Βούλγαρη, τήν Κέρκυρα, το Τμήμα Ι­
στορίας τού Ιονίου Πανεπιστημίου ορ­
γάνωσε από 1-3 Δεκεμβρίου Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο στην Αναγνω­
στική Εταιρία Κερκύρας με τίτλο ((Ευ­
γένιος Βούλγαρης: 6 άνδρας και το έργο 
του)) μέ συμμετοχή Ελλήνων και ξένων 
ερευνητών. Το συνέδριο προσφώνησε εκ 
μέρους τού Ο.Μ.Ε.Δ. ό Γενικός Γραμ­
ματέας του. Πέρα από τις πολυάριθμες 
ανακοινώσεις, οι σύνεδροι υπογράμμι­
σαν στις συζητήσεις πού ακολούθησαν 
τήν ανάγκη συνεργασίας μεταξύ τών 
Ελλήνων και Ρώσων επιστημόνων για 
τήν ολοκλήρωση της έρευνας γύρω άπό 
τήν πνευματική και συγγραφική δράση 
τού Βούλγαρη. Στο αίτημα να φωτιστεί 
και να κατανοηθεί αυτή καλύτερα, τονί­
στηκε, θα συνέβαλλε αποφασιστικά το 
εγχείρημα της επιστημονικής δημοσί­
ευσης τού corpus της αλληλογραφίας 
του. Είναι γνωστό πώς στα εκδοτικά 
σχέδια τού Ο.Μ.Ε.Δ. ήταν ή συγκέ­
ντρωση και έκδοση της αλληλογραφίας 
τού Βούλγαρη, κατά το ανάλογο παρά­
δειγμα τού Κοραή, προσπάθεια πού είχε 
αναλάβει 6 ' Αλκής Αγγέλου, χωρίς νά 
μπορέσει ως το θάνατο του νά τή φέρει 
σέ πέρας. Ό Ο.Μ.Ε.Δ. κατόρθωσε νά 
πάρει άπό τήν οικογένεια τού Αγγέλου 
τά κατάλοιπα πού αφορούσαν τον Βούλ­
γαρη και προγραμματίζει τή συνέχιση 
και ολοκλήρωση τού έργου. 
Άς σημειωθούν δύο ακόμα εκδηλώ­
σεις πού έγιναν μέ ευκαιρία τήν επέτειο 
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τών διακοσίων χρόνων άπο το θάνατο 
του Ευγενίου Βούλγαρη.
 (
Η πρώτη ορ­
γανώθηκε στην Κέρκυρα άπο την εκεί 
μητρόπολη και η 8εύτερη στην 'Αθήνα 
άπο τη Θεολογική Σχολή του Πανεπι­
στημίου 'Αθηνών. 
Το 2006 συμπληρώθηκαν επίσης διακό­
σια χρόνια άπο τήν έκδοση στην Ιταλία 
ενός σημαντικού κειμένου του Νεοελλη­
νικού Διαφωτισμού, της Ελληνικής Νο­
μαρχίας. Με τήν ευκαιρία αυτή στο 'Ιν­
στιτούτο Νεοελληνικών 'Ερευνών του 
Ε.Ι.Ε. πραγματοποιήθηκε επιστημονι­
κή ημερίδα στην οποία έλαβαν μέρος 6 
Διευθυντής του Π. Κιτρομηλίδης και οι 
ομότιμοι Διευθυντές 'Ερευνών Σπ. Άσ-
δραχάς και Β. Παναγιωτόπουλος. Οι 
ομιλητές ανέδειξαν τή σημασία του ε­
παναστατικού αυτού μανιφέστου άπο 
πολιτική και ιδεολογική άποφη, συζή­
τησαν τα προβλήματα που απορρέουν 
'Αναδημοσιεύουμε τήν πρόσκληση για 
τή συμμετοχή στο Σεμινάριο που διορ­
γανώνεται, υπό τήν αιγίδα της Διεθνούς 
'Εταιρείας, άπο τήν Πορτογαλική 'Ε­
ταιρεία Μελέτης του Διαφωτισμού. Το 
Σεμινάριο, πού θα γίνει στή Αισαβώνα 
της Πορτογαλίας άπο τις 21 ως τις 26 
Σεπτεμβρίου 2009 άφορα νέους μελε­
τητές τού Διαφωτισμού και έχει θέμα 
«Europe and the Colonial World». 
The International Society for Eigh­
teenth-Century Studies (ISECS) invites 
applications from scholars in all fields 
of eighteenth-century studies within the 
context of a one-week International 
Seminar for Junior Eighteenth-Century 
Scholars. 
άπο τήν ανωνυμία του και τήν έλλειψη 
πληροφοριών για τα εκδοτικά τού βι­
βλίου, δέν προσέθεσαν ωστόσο ένα, α­
κόμα, όνομα στον μακρύ κατάλογο τών 
πιθανών συγγραφέων τού έργου. 
Το 2007, στο πλαίσιο τού 12ου Διεθνούς 
Συνεδρίου για το Διαφωτισμό πού έγινε 
στο Μονπελλιέ άπο τή Διεθνή Εταιρεία 
Μελέτης τού 18ου αιώνα και τή Γαλ-
λική Εταιρεία Μελέτης τού 18ου αιώνα, 
μέλη τού Ο.Μ.Ε.Δ. έλαβαν μέρος σέ δύο 
Στρογγυλά Τραπέζια που διοργανώθη­
καν. Το πρώτο αφορούσε τον Κοραή — 
για το όποιο βλ. όσα δημοσιεύονται στο 
'Ενημερωτικό Δελτίο τού INE, τχ. 32 
(Δεκέμβριος 2007), 52 έπ.— και το 
δεύτερο αναφερόταν στις σχέσεις της 
Ιστοριογραφίας μέ το ζήτημα τών ε­
θνικών ταυτοτήτων στην Ευρώπη άπο 
τά τέλη τού 18ου ως τις αρχές τού 19ου 
αιώνα. 
In 2009, the meeting will take place 
in Lisbon (Portugal) and will be or­
ganized by the Portuguese National So­
ciety for Eighteenth-Century Studies. 
The seminar will be held from 
Monday the 21st to Friday the 26th of 
September 2009 in Lisbon, under the 
direction of Maria Helena Carvalho 
Dos Santos (Universidade Nova de Lis­
boa). The theme proposed is «Europe 
and the Colonial World». 
The general theme should be envi­
saged within a multi-disciplinary per­
spective which will include the history 
and literature of travel and the history 
of ideas, as well as questions related to 
the economy and to the relations be-
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ TON 18ο ΑΙΩΝΑ 
(Λισαβώνα 21-26 Σεπτεμβρίου 2009) 
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tween the metropolis and its colonies, 
regions and empires. Contributions 
might also consider phenomena of cul­
tural exchange in all their possible 
forms: hybridization, appropriations, 
encounters and dialogues with other 
cultures, the imposition of norms ema­
nating from the colonial power, ideo­
logical violence. Also under considera­
tion may be the confrontation between 
different political and religious ideas 
and schools of thought, as well as the 
processes of circulation of both material 
goods —books, newspapers and objects 
of daily life—, and of people —travel­
ers, diplomats, traders. Finally, contri­
butions should consider the ways in 
which Europe or the European Nations 
behaved in the Eighteenth Century 
with respect to the colonial world, and 
how in return the colonial world react­
ed to Europe. 
Travel and accommodation 
Accommodation will be provided in full 
by the organizers. Lunch will be served 
on site. Partial reimbursement of travel 
costs may be possible depending on the 
financial support the seminar receives 
and the needs of the participants; but 
payment of travel costs cannot be gua­
ranteed and applicants are encouraged 
to seek other sources of funding for this 
purpose. 
Submission of Proposals 
The seminar is limited to 12 to 15 par­
ticipants. The proposals (approx. 2 pa­
ges, single-spaced) should be based on 
an original research project (e.g. a do­
ctoral dissertation) that deals with one 
of the aspects mentioned above. Be­
cause this is a seminar rather than a 
conference, each participant will be 
given approximately one hour to pre­
sent the texts and questions that will 
then form the basis of a group discus­
sion. 
Preference will be given to scholars 
who are at the beginning of their aca­
demic career (PhD or equivalent for less 
than six years). The official languages 
are French and English. 
Applications should include the fol­
lowing information: 
- a brief curriculum vitae with date 
of PhD (or equivalent) 
- a list of principal publications and 
scholarly presentations 
- a brief description of the proposed 
paper (approx. 2 pages, single-spaced) 
- one letter of recommendation 
The deadline for abstracts is Febru­
ary 25, 2009. Applications should be 
sent either by mail or by e-mail to one 
of the following addresses: 
Maria Helena Carvalho dos Santos 
mh esspes 18@gmail. com 
Jenny Silvestre jennysilvestre@gmail. com 
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